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ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚȽɭɥɶɧɚɡȺɡɝɚɬɨɜɧɚ
ȻɚɝɚɭɬɞɢɧɨɜɚȺɥɶɦɢɪɚȺɯɦɟɬɨɜɧɚ
ɋɚɪɜɚɪɨɜɚȼɟɧɟɪɚȺɥɦɚɫɨɜɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɆȺɈɍɋɈɒʋª
ɝȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɟPDLOJXOQD]LEUDJLPRYD#PDLOUX
EDJDXWGLQRYDDOPLUD#PDLOUX
ɍȾɄ
ɋԚɁɌԦɊɄȿɆɇԤɊȿɇԦɃɊԤɇȽԤɇȾԤɂԒȺȾɂɗɒɅԤɊ
ɌȼɈɊɑȿɋɄɂȿɊȺȻɈɌɕɉɊɂɂɁɍɑȿɇɂɂɑȺɋɌȿɃɊȿɑɂ
&5($7,9(:25.6,17+(678'<2)7+(3$5762)63((&+
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȽɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɟɝɨɞɧɹɧɟɫɬɨɥɶɤɨɨɜɥɚɞɟɧɢɟɫɭɦɦɨɣɡɧɚɧɢɣ
ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɢɫɤɚɚɧɚɥɢɡɚɢɨɰɟɧɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɊɚɡɜɢɬɢɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɟɫɬɶɨɞɢɧɢɡɫɩɨɫɨɛɨɜɦɨɬɢɜɢɡɚɰɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɜɟɤ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɢ ɠɢɡɧɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɪɚɡɧɨɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɢ ɫɥɨɠɧɟɟ ɨɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ
ɦɵɲɥɟɧɢɹɛɵɫɬɪɨɣɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɛɨɥɶɲɢɯɢɦɚɥɵɯɡɚɞɚɱɂɦɟɧɧɨɜɲɤɨɥɟɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɂɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
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ɁɚɦɚɧɭɤɵɬɭɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɵɧԣԥɦɞԥɪɟɫɥɟɤɥԥɪɧɟɹԙɚɞɚɧɷɲɥԥԛɧɟɬɚɥԥɩɢɬɬɟȺɧɚɬɟɥɟɧɭɤɵɬɭɛɭɟɧɱɚ
ɛɟɡɞԥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪ ɞԥɪɟɫɥɟɤɥԥɪ ԣԥɦ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤɭɥɥɚɧɦɚɥɚɪ ɬԧɡԛ ɛɭɟɧɱɚ ɲɚɤɬɵɣ ɛɚɣ ɬԥԓɪɢɛԥ ɬɭɩɥɚɧɝɚɧ
ɛɭɥɫɚɞɚɯԥɡɟɪɝɟɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɚɥɞɵɧɚɞԥɪɟɫɥԥɪɧɟԙɫɵɣɮɚɬɵɧɹɯɲɵɪɬɭɭɤɵɬɭɮɨɪɦɚɥɚɪɵɧɦɟɬɨɞɥɚɪɵɧԣԥɦ
ɚɥɵɦɧɚɪɵɧɬɚɝɵɧɞɚɤɚɦɢɥɥԥɲɬɟɪԛɛɭɪɵɱɥɚɪɵɤɭɟɥɞɵɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɛɟɥɟɦɧԥɪɟɧɤԛɬԥɪԛɞԥɮԥɧɝԥɤɚɪɚɬɚ
ɤɵɡɵɤɫɵɧɞɵɪɭɬԥɪɛɢɹɥԥԛɞԥɫԧɣɥԥɦɬɟɥɟɧԣԥɦɹɡɦɚɬɟɥɟɧԛɫɬɟɪԛɞԥɝɪɚɦɦɚɬɢɤɛɟɥɟɦɧԥɪɧɟԣԥɦɨɪɮɨɝɪɚɮɢɤ
ɤԛɧɟɤɦԥɥԥɪɧɟɬɢɪԥɧԥɣɬԛɞԥɢԓɚɞɢɹɡɦɚɷɲɥԥɪɧɟԙԥԣԥɦɢɹɬɟɡɭɪɂԓɚɞɢɹɡɦɚɷɲɥԥɪɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɫԧɣɥԥɦɟɧ
ɥɟɤɫɢɤԣԥɦɝɪɚɦɦɚɬɢɤɹɤɬɚɧɛɚɟɬɭԣԥɦɬԥɪɬɢɩɤԥɫɚɥɭԛɡɥԥɪɟɧɟԙɮɢɤɟɪɥԥɪɟɧɷɱɬԥɥɟɤɥɟɢɬɟɩɥɨɝɢɤɷɡɥɟɥɟɤɬԥ
ɛɢɪɟɪɝԥɤԛɧɟɤɬɟɪԛԣԥɦɛɭɷɲɧɟɫɢɫɬɟɦɚɥɵɪԥɜɟɲɬԥɚɥɵɩɛɚɪɭɭɥɂԓɚɞɢɹɡɦɚɷɲɥԥɪɫԧɣɥԥɦɬɟɥɟɧԣԥɦɹɡɦɚ
ɬɟɥɧɟԛɫɬɟɪԛɱɚɪɚɫɵɛɭɥɵɩɬɨɪɚɥɚɪԣԥɦɬɟɥɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɟɧԥɢɝɴɬɢɛɚɪɥɵɛɭɥɵɪɝɚɮɢɤɟɪɥɢԣԥɦɧԥɬɢԓԥɹɫɵɣ
ɛɟɥɟɪɝԥԧɣɪԥɬԥɥԥɪɫԛɡɛɚɣɥɵɝɵɧɚɪɬɬɵɪɵɪɝɚɯԥɬɟɪɧɟɹɯɲɵɪɬɵɪɝɚɹɪɞԥɦɢɬԥɥԥɪȺɧɚɬɟɥɟɧ ɭɤɵɬɭɞɚɤɢԙ
ɤɭɥɥɚɧɵɥɚɬɨɪɝɚɧɢԓɚɞɢɹɡɦɚɷɲɥԥɪɞԥɧɢɡɥɨɠɟɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɟɞɢɤɬɚɧɬɪɟɮɟɪɚɬɥɚɪɚɧɧɨɬɚɰɢɹɥԥɪɹɡɞɵɪɭ
ɤɨɧɫɩɟɤɬɩɥɚɧɬԧɡɟɬԛɩɪɨɟɤɬɥɚɪɷɲɥԥԛɧɟɷɲɤԥɝɚɡɶɥԥɪɟɧɚɬɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧɍɤɵɬɭɱɵɝɚԣԥɦɭɤɭɱɵɝɚɹɪɞԥɦɥɟɤ
ɣԧɡɟɧɧԥɧɯԥɡɟɪɝɟɤԧɧɦɟɬɨɞɢɫɬɝɚɥɢɦɧԥɪɦɟɬɨɞɢɤԓɵɟɧɬɵɤɥɚɪɬԥɤɴɞɢɦɢɬԥɥԥɪȻɭԧɥɤԥɞԥɏɚɛɢɛɭɥɥɢɧɚɁɇ
ȽɵɣɥɚԓɟɜɂȽɂɡɥɨɠɟɧɢɟɥԥɪԓɵɟɧɬɵɝɵɌɚɬɚɪɭɪɬɚɝɨɦԛɦɢɛɟɥɟɦɛɢɪԛɦԥɤɬԥɛɟɧɟԙɧɱɟɪɭɫɬɟɥɟɧɞԥ
ɭɪɬɚɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɛɢɪԛɱɟɦԥɤɬԥɩɧɟԙɧɱɟɫɵɣɧɵɮɥɚɪɵԧɱɟɧɌɭɥɵɧɱɟɛɚɫɦɚɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ
ɛɏɚɛɢɛɭɥɥɢɧɚɁɇɆɢԙɧɭɥɥɢɧɚɊȼ ɋɨɱɢɧɟɧɢɟɹɡɚɪɝɚԧɣɪԥɧԥɛɟɡɦɟɬɨɞɢɤɚԣԥɦԛɪɧԥɤɥԥɪ Ʉɚɡɚɧ
əԙɚɥɢɮ ɛ Ƚɵɣɦɚɞɢɟɜɚɇɋ ɂɦɬɢɯɚɧɧɚɪ ԧɱɟɧ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟɥԥɪ Ʉɚɡɚɧəԙɚɥɢɮ  ɛ ȽԤ
ȽɚɣɧɟɬɞɢɧɨɜɚɊȽɒԥɦɫɟɬɞɢɧɨɜɚɌɚɬɚɪɭɪɬɚɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɦԥɤɬԥɛɟɧɟԙɧɱɵɫɵɣɧɵɮɵɧɞɚɬɚɬɚɪɬɟɥɟɧɧԥɧ
ɹɡɦɚɢɦɬɢɯɚɧɝɚɯԥɡɟɪɥԥɧԛԣԥɦɚɧɵԛɬɤԥɪԛԧɱɟɧɢɡɥɨɠɟɧɢɟɥԥɪԓɵɟɧɬɵɝɵɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮɛɑɆ
ɏɚɪɢɫɨɜɚ əɡɦɚ ɷɲɥԥɪԓɵɟɧɬɵɝɵ ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ  ɛ ɱɵɝɚɪɝɚɧԓɵɟɧɬɵɤɥɚɪɢɝɴɬɢɛɚɪɝɚ ɥɚɟɤ
ɂԓɚɞɢɷɲɥԥɪɧɟԙɤɵɣɦɦԥɬɟɛɟɪɹɤɬɚɧɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙԥɞԥɛɢɦԥɞԥɧɢɬɚɪɢɯɢɱɵɝɚɧɚɤɥɚɪɧɵɹɯɲɵɛɟɥԛɟɧɞԥ
ɛɭɥɫɚɢɤɟɧɱɟɹɤɬɚɧɦԧɫɬԥɤɵɣɥɶɮɢɤɟɪɣԧɪɬԛɟɹɡɭɫɬɢɥɟɬɟɥɛɚɣɥɵɝɵɮɢɤɟɪɟɧɧɢɝɟɡɥɟԣԥɦɞԥɥɢɥɥɟɢɬɟɩ
284 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ԥɞԥɛɢɱɚɪɚɥɚɪɚɲɚɛɢɪԥɛɟɥԛɟɧɞԥəɡɦɚɷɲɥԥɪɞԥɲɭɥɚɣɭɤɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɲԥɯɟɫɛɭɥɚɪɚɤɮɨɪɦɚɥɚɲɭɥɚɪɵɪɭɯɢ
ɛɚɣɥɵɝɵԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥԛɡɭɪɵɧɵɧɬɚɛɚɪɝɚɬɵɪɵɲɭɬɭɝɚɧɬɟɥɟɧԥɦɢɥɥԥɬɟɧԥɯɚɥɵɤɧɵԙԛɬɤԥɧɟԣԥɦɤɢɥԥɱԥɝɟɧԥ
ɚɧɵԙɝɨɪɟɮ±ɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧԥɦɢɥɥɢɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɧԥɛɭɥɝɚɧɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɝɪɚɠɞɚɧɥɵɤɩɨɡɢɰɢɹɫɟɝɨɦɭɦɢɤɟɲɟɥɟɤ
ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɟɧɚԙɥɵɣɛɟɥԛɟɱɚɝɵɥɵɪɝɚɬɢɟɲəɡɦɚɷɲɥԥɪɧɟɛɚɲɤɚɪɝɚɧɞɚɭɤɭɱɵɥɚɪɝɚɛɟɪɧɢɱԥɬɚɥԥɩɧɟɢɫɬԥ
ɬɨɬɚɪɝɚɤɢԙԥɲɢɬɟɥԥ
ɷɱɬԥɥɟɤɧɟԙɬɟɦɚɝɚɬɭɪɵɤɢɥԛɟ
ɫɚɣɥɚɩɚɥɵɧɝɚɧɬɟɦɚɧɵԙɬԧɩɮɢɤɟɪɟɧɚɱɵɤɥɚɩɤɭɟɥɝɚɧɫɨɪɚɭɥɚɪɝɚɞԥɥɢɥɥɟɬɭɥɵԓɚɜɚɩɛɢɪԛ
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